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示す。アメリカ版や日本版では，PSQI合計点の6点がカットオフ値（Buysse et al., 1989；
土井ら, 1998）であるが，中国版は7点がカットオフ値であり，その得点以上は睡眠障害と判
定される（刘贤臣他,1996）。
























































 性別 年齢 学年 来日時間 日本語能力 日本語学校経験 
A さん 男性 21 大学 1 年 3 年 9 ヶ月 2 あり 
B さん 男性 21 大学 1 年 2 年 3 ヶ月 1 あり 
C さん 男性 24 大学院 2 年 2 年 2 あり 
D さん 女性 21 大学 3 年 10 年 1 あり 
E さん 男性 21 大学 4 年 8 ヶ月 1 なし 
F さん 女性 24 大学院 1 年 2 年 2 ヶ月 2 あり 
G さん 女性 24 大学院 1 年 2 年 5 ヶ月 2 あり 












Table2 調査協力者の PSQI とストレス反応、不安と抑うつの得点 
 
 A B C D E F G H 
 平均睡眠時間 7 5 6 7 8 6 8 6 
PSQI 睡眠の質(3 点満点) 1 2 2 2 1 2 1 3 
 
入眠時間(3 点満点) 2 3 2 1 0 0 0 3 
睡眠時間(3 点満点) 1 2 1 1 0 1 0 1 
睡眠効率(3 点満点) 0 1 0 0 0 1 0 1 
睡眠困難(3 点満点) 1 1 1 1 1 1 1 2 
眠剤の使用(3 点満点) 0 0 0 0 0 0 0 2 
日中覚醒困難(3 点満点) 1 2 2 2 2 2 2 3 
Global PSQI(21 点満点) 6 11 8 7 4 7 4 15 
気 分
DASS 
ストレス(21 点満点) 7 6 5 7 1 8 4 13 
不安(21 点満点) 8 3 2 6 1 6 3 9 







 日本人に対して 中国人に対して 


































































 留学理由 進路希望 
A さん 日本で生活したい 日本で就職したい 
B さん アニメが好き 決めていない 
C さん 日本の大学院に行きたい 進学したい 
D さん 家族に連れられて 日本で就職したい 
E さん 日本語が得意、日本人友人が欲しい 帰国したい 
F さん 勉強したい 進学したい 
G さん 日本が好き 帰国したい 
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Background and purpose：Studying abroad is an international exchange program where 
students have the opportunity to gain new insights and broaden their horizons. It is 
important to understand each other's culture more deeply, maintain the friendships between 
the two countries and understand globalization in the regions. But for international students, 
studying abroad is also a process in which intercultural stress has to be dealed with 
appropriately.
Thus, the purpose of this study is to investigate the sleep situation and sleep rhythm 
problems of Chinese international students (CI) in detail and to examine the factors that 
intercultural stress and adaptation affect sleep.
Methods：Eight Chinese international students (four males and four females, average age 
22.38 years (SD = 1.51years)) at private university in Kanto region participated in this 
research, and would be evaluated in two self-rating scales, Pittsburgh sleep quality 
index：PSQI, Depression Anxiety Stress Scales 21: DASS-21, and interview topics about 
intercultural stress and adaptation in semi-structured interview survey.
Results & Discussion：The results show that five of the participants PSQI exceeded cutoff 
value, and quality of sleep was poor. Seven participants in this research mention that they 
always have intention of sleep, which would influence academic achievement and school 
work. Even they obtain the N1 certificate, some of those can't communicate very well, 
which led to a dilemma of life condition and social communicative ability. It is inferred that 
sleep of CI might be related to intercultural adaptation, especially interpersonal problems. 
Besides, due to their lack of Japanese, daily communication in Japanese can also cause 
stress that may affect their sleep. So improving acculturation in Japan may be the key to 
improving sleep quality for Chinese students. 
Keywords：quality of sleep, intercultural adaptation, intercultural stress, semi-structured 
interview survey, Chinese international students in Japan
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